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E por acaso criança lê jornal? 
Produção de notícias para a infância
ObjetivOs 
• Promover reflexões sobre a importância do jornalismo no quoti-
diano das crianças;
• refletir sobre a necessidade de ampla e diversa produção noti-
ciosa para as crianças, a partir do contraste entre textos do 
jornalismo adulto e reportagens desenvolvidas para as crianças;
• debater sobre as dificuldades de seleção de temas e de 
abordagens;
• experimentar a escrita noticiosa adequada para crianças.
PúblicO-alvO
Educadores do ensino básico, pais e responsáveis, e 
comunicadores
temPO de realizaçãO da atividade 
Três horas
recursOs necessáriOs
Jornais e revistas, edições da Visão Júnior, papel, tesoura e cola
sequência esquemática de PassOs Para atividade 
1. Preparação: aos que conduzirão a atividade, recomenda-se 
a leitura prévia do artigo “Jornalismo para a infância: uma 
proposta de definição” (Doretto, 2014);
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2. etapas 1 e 2: discussão sobre o jornalismo e o quotidiano das 
crianças: há limites para a informação a ser consumida pelas 
crianças?; 
3. etapas 3 e 4: crítica do jornalismo produzido para a infância; 
4. etapas 5 e 6: experimentação da escrita jornalística para a 
infância.
descriçãO detalhada dOs PassOs 
1. Etapa 1: os participantes devem ser divididos em grupos de 
três. Cada grupo escolhe três reportagens dos meios de adultos 
considerados “adequados” para o consumo das crianças — os 
textos devem ser recortados e colados num pedaço de papel (30 
minutos); 
2. etapa 2: cada grupo explica os motivos de ter selecionado os 
textos (30 minutos);
3. etapa 3: seleção de reportagens da Visão Júnior que chamaram a 
atenção dos participantes, seja pelo tema, seja pela abordagem 
(30 minutos);
4. etapa 4: nova ronda de apresentação de argumentos, seguindo 
o esquema da etapa 2 (30 minutos); 
5. etapa 5: os grupos escolhem uma das reportagens da etapa 
1 e tentam reescrevê-la (três ou quatro parágrafos) para uma 
criança (30 minutos); 
6. etapa 6: apresentação dos textos finais para os outros partici-
pantes e debate (30 minutos).  
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